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В Год науки особое внимание уделяется инновационному развитию научного потенциала 
Беларуси, внедрению результатов научных исследований в реальный сектор экономики. Достойный 
вклад в решение данных задач вносят научные школы учреждений высшего образования. 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации – единственное 
учреждение высшего образования в республике, которое обеспечивает подготовку кадров для 
системы потребительской кооперации. Университет занимает лидирующую позицию в Гомельском 
регионе в области научных исследований и разработок. Поэтому целью нашей работы стало изучение 
научных школ университета, анализ его научного потенциала. Для достижения цели мы 
использовали следующий комплекс методов: анализ интернет-ресурсов, сравнение и обобщение 
полученной информации, ее визуализация; анкетирование. 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
характеризуется наличием высокого научного потенциала. На 1 марта 2017 г. в нем трудилось 197 
преподавателей, в том числе 99 кандидатов и 7 докторов наук. Удельный вес преподавателей с 
ученой степенью составил 53,8%. Гордостью нашего коллектива являются научные школы. 
Основоположниками научной школы «Методология и методика оценки эффективности труда и 
сферы товарного обращения» являются профессор, доктор экономических наук 
Н. П. Писаренко и профессор, кандидат экономических наук Т. Н. Сыроед. В настоящее время эту 
научную школу возглавляет ректор университета, доктор экономических наук, профессор С. Н. 
Лебедева. Под ее руководством защищены 4 кандидатские диссертации. Список научных трудов С. 
Н. Лебедевой насчитывает более 190 наименований, в том числе 30 учебников и учебных пособий с 
грифами Министерств образования Республики Беларусь и Украины. Деятельность школы 
направлена на активное привлечение студентов к выполнению научных исследований по таким 
вопросам, как актуальные проблемы экономики, проблемы и перспективы развития отраслей 
промышленности и др. 
Основоположником и руководителем научной школы «Интегрирование методологий 
бухгалтерского учета и балансоведения с финансовым менеджментом, бюджетированием и 
контроллингом на микро- и макроуровнях» является доктор экономических наук, профессор  
А. П. Шевлюков. Под его руководством было защищено 4 кандидатские диссертации. Список 
научных работ А. П. Шевлюкова насчитывает 98 публикаций (60 научных и 38 учебно-
методических). Целью деятельности школы является разработка методик управленческого и 
финансового учета в производственных организациях потребительской кооперации и выявление их 
связи с финансовым менеджментом и бюджетированием. 
Более 30 лет возглавляет научную школу «Исследование потребительских свойств, качества, 
конкурентоспособности и безопасности непродовольственных товаров и сырьевых материалов» 
доктор техничских наук, профессор В. С. Сыцко. Под ее руководством защищены 
2 кандидатские диссертации. В. Е. Сыцко опубликованы 403 работы (280 научных и 123 учебно-
методических), получено 15 патентов на изобретения. Основными направлениями деятельности 
школы являются комплексные исследования новых модифицированных ПАН-волокон, качества и 
методов оценки искусственного трикотажного меха, потребительских свойств нетканых материалов 
и многое другое. 
Каждый из перечисленных ученых – яркая личность, которая имеет свой девиз, научные 
интересы и хобби. Нами было проведено анкетирование, по результатам которого установлено 
следующее. Девиз В. Е. Сыцко: «Инициативность!». Девиз С. Н. Лебедевой: «БТЭУ – часть моей 
жизни!». Среди качеств личности С. Н. Лебедева ценит порядочность, В. Е. Сыцко – 
целеустремленность, трудолюбие, любовь к людям, А. П. Шевлюков – стремление к освоению новых 
знаний. 
Сфера научных интересов С. Н. Лебедевой – регулирование оплаты и мотивация труда, В. Е. 
Сыцко – исследование потребительских свойств, качества и конкурентоспособности текстильных 
материалов, А. П. Шевлюкова – интегрирование методологий бухгалтерского учета и 
балансоведения с финансовым менеджментом, бюджетированием и контроллингом на микро- и 
макроуровнях. 
Среди качеств, которыми должен обладать молодой ученый, С. Н. Лебедева отметила 
целеустремленность, способность генерировать новые идеи и реализовать их, В. Е. Сыцко – 
трудолюбие, исполнительность, ответственность, эрудицию; А. П. Шевлюков выделил трудолюбие и 
научную добросовестность. 
Аспирантам, магистрантам и студентам С. Н. Лебедева пожелала: «Учись отлично. Будь 
творцом экономики успеха. Победишь конкурентов». В. Е. Сыцко посоветовала всегда ставить перед 
собой цель и добиваться ее решения, быть оптимистом, вести здоровый образ жизни, помнить, что 
осиливает дорогу идущий. А. П. Шевлюков порекомендовал больше внимания уделять не Интернету, 
а официальным публикациям – учебникам и научным статьям. 
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в Белорусском торгово-экономическом 
университете потребительской кооперации сложились благоприятные условия для развития научной 
сферы, приобщения начинающих исследователей (студентов, магистрантов, аспирантов) к научному 
наследию ведущих ученых университета и республики. 
 
